Gouden medaille voor VBBN by Canters, Marga
Op Het 36ste 
Internationale Bijenteelt Congres 
van Apimondia in Vancouver Canada, 
./gehouden van 12-19 september j.I., heeft de\ 
VBBN voor haar internationale CD-rom de 
gouden medaille in de wacht weten te slepen. 
De jury heeft de VBBN-CD-rom uitgekozen uit de 
le dia's, films en video's die ter beoordeling werden,  
ingezonden . 
Deze gouden medaille zegt natuurlijk veel over de ri 
internationale waarderingvoor de CD-rom. De / 
VBBN mag met recht trots zijn op deze prijs. / 
Een uitgebreider verslag van dit Congres 
volgt in een van de volgende nummers. 
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Bij de voorplaat: Foto genomen in het Bijenmuseum in het 
themapark 'Land van Weldadigheid te Frederiksoord. Hier 
wordt de bijenteeltverzameling van Baldi Dekker tentoon-
gesteld. De bijentongmeter. Een van dun naar dik lopend 
plankje, waarop een maatverdeling is aangebracht, 
afgedekt met een met honing ingesmeerd glasplaatje. De 
bijen die het verst komen met het schoonlikken van het 
glasplaatje hebben de langste tong. (Foto Guy Ackermans) 
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